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Главной целью экономического развития является рост уровня и качества жизни всех членов 
общества. Для этого требуется рост масштабов общественного  производства товаров и услуг. С 
точки зрения макроэкономики это означает, что необходимо поддержание положительных темпов 
экономического развития, которое представляет собой увеличение выпуска товаров и услуг в рас-
сматриваемой экономической системе. В условиях рыночной экономики существует безработица, 
недогрузка производственных мощностей. Доходы членов общества, их уровень жизни также мо-
гут меняться в зависимости от уровня деловой активности. В дополнение к этому нестабильным 
является уровень цен, как правило, они растут, имеет место инфляция. Колеблется курс нацио-
нальной валюты, меняются масштабы экспорта и импорта, увеличиваются или уменьшаются по-
ступления иностранной валюты. Всё это и есть макроэкономическими проблемами рыночной си-
стемы. В данной статье мы рассмотрим одну из основных макроэкономических проблем в Белару-
си: безработица. [2, с. 159-161] 
Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии экономики во всем мире. В 
каждой стране без исключения существует определенный уровень безработицы, но если он явля-
ется слишком высоким, это может привести к разрушительным последствиям. Поэтому задачей 
каждого государства является минимизация уровня безработицы. [1, с.161] 
Все имеющиеся взгляды на причины безработицы в странах СНГ, в частности в Республике Бе-
ларусь, можно сгруппировать следующим образом. 
Во-первых, причиной безработицы может стать относительно избыточное население, «лишнее» 
по сравнению с достигнутым уровнем национального производства.  
Во-вторых, безработица может временно увеличиться из-за естественных желаний людей найти 
работу «по душе», с лучшими условиями труда и оплаты. 
В-третьих, генератором безработицы может стать активное вмешательство государства и проф-
союзов в отношения между наемным работником и работодателем, что приводит к рыночной не-
гибкости заработной платы и заставляет предпринимателей решать проблему достижения макси-
мальной прибыли путем сокращения занятости. 
Согласно официальным данным Министерства труда РБ, на конец марта 2018 года общий уро-
вень безработицы в Беларуси составил всего 0,5% от общего числа экономически активного насе-
ления. Для сравнения: на конец марта 2017 года безработица составляла 1%. 
Больший удар безработица наносит по пожилым людям, их уже никто не хочет брать на работу 
из-за падающей производительности труда и самым молодым, их никто не хочет брать на работу 
из-за низкой квалификации и отсутствия опыта. 
На данном этапе становления белорусской экономики государство предпринимает ряд решений 
по преодолению проблемы безработицы в стране. Одним из таких решений стало постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 270 - Государственная программа 
содействия занятости населения Республики Беларусь на 2011, основной целью которой является 
повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей 















В Государственной программе определены основные направления по реализации государ-
ственной политики в сфере обеспечения занятости населения. В рамках реализации Государствен-
ной программы предполагается решение следующих задач: 
1. повышение эффективности занятости населения на основе модернизации и обновления ра-
бочих мест; 
2. вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан; 
3. снижение дисбаланса между спросом и предложением. [3, с. 43-45] 
Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его 
невозможно наладить эффективную деятельность экономики. За последние несколько лет безра-
ботица приобрела вид крупного макроэкономического явления, превратившись в самостоятельный 
фактор развития экономики. [1, с. 161] 
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25 сентября 2015 года,  государства-члены ООН приняли Повестку дня в области Устойчивого 
Развития на период до 2030 года (Повестка – 2030), которая включает в себя список из 17 Целей 
Устойчивого Развития. Республика Беларусь (РБ) стала одной из 193 стран, выразивших привер-
женность к данной Повестке–2030, и приняла обязательства обеспечивать устойчивый, всеохват-
ный и поступательный экономический рост, социальную интеграцию и защиту окружающей сре-
ды, а также способствовать обеспечению мира и безопасности на планете [1].  
Цели устойчивого развития представляют собой план по укреплению мира и его процветания, 
искоренению нищеты и защиты планеты. Данные цели Беларусь, заодно с другими странами, бу-
дет выполнять. Ниже будет представлена таблица, в которой будет сказано о 17 целях устойчивого 
развития, а также указано то, какие цели и каким образом их будет осуществлять РБ. 
 
Таблица – Цели устойчивого развития и их краткое содержание 
 
№ Цель Содержание цели 
1 
Ликвидация нищеты во 
всех ее формах 
Направлена на предотвращение риска бедности и социальной 




Нацелена на обеспечение продовольственной безопасности, по-
вышение качества питания населения и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства при бережном отношении к окру-
жающей среде.  
3 Хорошее здоровье и 
благополучие 
Обеспечение продолжительной и здоровой жизни граждан, каче-
ственное развитие человеческого потенциала страны. 
4 Качественное  
образование 
Направлена на повышение доступности и качества образования, 
повышение квалификации учителей. 
5 
Гендерное равенство 
Охватывает проблемы гендерного неравенства, лишающего 
женщин и девочек их основных прав и возможностей. Обеспе-
чивает решение данной проблемы. 
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